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ABSTRACT
Muhammad Akbar Riyandi. 1305101050077. Pengaruh  Varietas dan Kekeringan  terhadap Persentasi Polen Terwarnai dan Hasil
Padi (Oryza sativa L.). di bawah bimbingan  Cut Nur Ichsan sebagai ketua dan Erida Nurahmi  sebagai anggota.
RINGKASAN
Tanaman padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman pangan utama masyarakat di Indonesia.  Namun  dengan  meningkatnya 
populasi  penduduk  dan  pola  pemikiran  masyarakat yang  terbiasa  makan  satu  jenis  makanan  saja  maka  kebutuhan  beras 
meningkat  sementara jumlah lahan persawahan semakin berkurang.  Hal ini menjadi masalah tersendiri.
Penelitian   ini  dilakukan  di  Kebun  Percobaan  Fakultas  Pertanian  Universitas  Syiah Kuala   Darussalam  Banda   Aceh.  
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Desember  2016 sampai Februari 2017.  Alat yang digunakan adalah tray,  ayakan, 
gergaji,  cangkul,  pot,  kertas label,  gunting,  timbangan,  meteran,  timbangan  analitik,  cover  glass,  objek  glass,  mikroskop,
petridis,  oven,  lemari es,  spatula,  termos es, pipet, pinset, erlenmeyer, kertas label, gelas ukur, amplop   sampel,   alat  tulis, 
kamera.  Sedangkan  bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  benih  padi  varietas  Situ  Patenggang,  Pula  Gajah, 
dan  Sanbei  yang  diperoleh  dari laboratorium  benih  Fakultas  Pertanian  Universitas  Syiah  Kuala,  tanah  ultisol,  pupuk  (Urea,
SP36, dan KCl), larutan Kalium Iodide 1%, dan aquades.
Rancangan   percobaan   yang   digunakan   dalam   penelitian   adalah   Rancangan   Acak
Kelompok  (RAK) pola faktorial 2 x 3 dengan 3 ulangan. Adapun Parameter yang diteliti yaitu persentase  polen  terwarnai,  jumlah
 anakan  produktif,  panjang  malai,  persentase  gabah bernas dan hampa, berat gabah berisi per rumpun,  berat 1000 butir, dan
potensi hasil.
Hasil penelitian menunjukkan kekeringan berpengaruh nyata terhadap potensi hasil. Sedangkan,   varietas  berpengaruh  sangat 
nyata  terhadap  jumlah  malai  produktif,  persentase gabah  berisi,  persentase  gabah  hampa  dan  potensi  hasil  dan  berpengaruh 
nyata  terhadap jumlah  gabah  berisi  permalai,  dan  berat  gabah  berisi  permalai.  Varietas  dengan  persentase polen terwarnai
tertinggi pada varietas sanbei demikian  juga dengan potensi hasil.
Terdapat  interaksi yang  tidak  nyata  antara  varietas  dan  kekeringan  terhadap  persentase polen terwarnai dan hasil padi
